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直 接 経 費 間 接 経 費 合 計
平 成 16年 度 16，600，000 4，980 ，000 21，580，000
平 成 17年 度 13，200，000 3，960，000 17，160，000
平 成 18年 度 3，300 ，000 990，000 4，290 ，000
平 成 19年 度 4，200，000 1，260，000 5，460，000
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19．M．Tbkahashi，T．Saito，andY．Udagawa
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”coincidenceimaging study on（e，2e）reaction dynamics ofH2atlarge momentum
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HImpact energy dependence of electron－H2　mOlecule collision dynamics atlarge
momentumtranSfer”
Intemational Symposium on SpeCtrOSCOpy，Reaction Dynamics，and Manipulation of
AtomsandMolecules
Sendai，Japan，2007February26－27．
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